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Organizasyonel Entegrasyon
• Birimler arası etkin iletişim
• Verimli karar süreci
• Daha az maliyetli çözümler    















• Olanaklarını daha 
etkin kullandırma
Artan hizmet kalitesi
K ll i ti
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– Servis odaklılık 
– Yanıt süresi & artan hizmet kalitesi
Öl ül bili hi tl• ç e r zme er
– Görev yönetimi
• Uzun saatler hizmet desteği
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– İhtiyaç analizi 
– Koleksiyon (yazılım, e/kaynak) geliştirme








• Teknik ekipmanların kütüphaneden 
ödünç verilmesi
– Laptop, doküman kamera, pointer, video     
kamera vb. 




• Beraber daha etkin çalışma
• Daha etkin kaynak yönetimi
• Gelişen hizmetler 
• Daha kaliteli hizmet /ölçülebilir
• Artan memnuniyet
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